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Actinomycetes merupakan kelompok mikroba penghasil antibiotik paling 
banyak. Actinomycetes menjadi sangat penting dalam industri farmasi karena 
kemampuannya dalam memproduksi senyawa metabolit yang bervariasi, baik dari 
struktur maupun fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah 
isolat Actinomycetes yang dapat ditemukan pada rizosfer padi (Oryza sativa L.) 
serta potensinya sebagai penghasil  antifungi. 
Tanah rizosfer padi (Oryza sativa L.) diisolasi dengan  metode surface 
plate pada media Starch-Casein Agar dan Raffinose  Histidine  Agar. Untuk 
mendapatkan isolat murni dari Actinomycetes, maka dilakukan purifikasi pada 
media Starch-Casein Agar. Dari hasil purifikasi dilakukan identifikasi isolat 
Actinomycetes. Identifikasi dilakukan berdasar karakteristik koloni, pewarnaan 
Gram serta colour grouping. Uji aktivitas antifungi isolat Actinomycetes 
dilakukan dengan metode agar blok. Aktivitas antifungi isolat Actinomycetes 
ditandai dengan ada (+) atau tidaknya (-)  zona jernih pada media uji.  
Isolasi Actinomycetes dari rizosfer padi (Oryza sativa L.) diperoleh 60 
isolat dan setelah dipurifikasi diperoleh 39 isolat. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dari 39 isolat Actinomycetes yang diperoleh  hanya 2 isolat yang memiliki 
aktivitas antifungi dengan menghambat pertumbuhan Candida albicans, 
sedangkan tidak ditemukan isolat yang memiliki aktivitas antifungi pada 
Aspergillus fumigatus.  
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